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SOME STATISTICAL STUDIES ON UPPER URINARY 
           TRACT INFECTIONS 
I. INFECTIOUS ORGANISMS AND THEIR SENSITIVITY TO 
 ANTIBIOTICA IN UPPER URINARY TRACT INFECTIONS 
           Naotomo OKA and  Susumu HASEGAWA
From the Department of Urology, Nagoya City University Medical School 
                   (Director  : Prof. N. Oka)
 111'416 strains cultivated from 377 cases of urinary tract infections during a recent 
 three and a half years period from 1957 to June 1960, distribution of infectious organisms 
 and their sensitivity to antibiotica were studied. These cases consist of 20 cases of ure-
 thritis, 191 cystitis, 80 upper urinary tract infections, and 86 others. 
    Distribution of the bacteria for each disease group is tabulated in Table 1. As a 
 whole, E.  coli was found in 27.4 per cent of the strains, Staphylococci in 20 per cent, and Pseu-
 domonas even so much as 13.2 per cent. While in acute cystitis E. coli  (45.5  %) was the 
 major organism and Staphylococcus  (14.6  %) was the second one, in chronic cystitis Sta-
 phylococcus  (24.4  %) was more numerous than E.  coli (18.9  %). Pseudomonas appeared 
 in as many as 20 per cent of the strains. Moreover, in upper urinary tract infections 
 Proteus (11.2 %) has increased. As shown in Table 2, in cystitis Staphylococcus was 
 more numerous than  E.  coli in the male, while in the female the contrary was the case. 
     Sensitivity to each antibioticum was studied by means of the disc method. The results 
 are tabulated in Table 3 to 10. Many of the Staphylococci were sensitive to many kinds 
 of antibiotica, contrary to expectations held up till now. As for the sensitivity of  E.  coli, 
 it conformed with currently held expectations (moderately sensitive). Proteus and Pseu-
 domonas were the most resistant strains. Microbes, generally speaking, have become less 
 sensitive in chronic and in upper urinary tract infections than in acute and lower urinary 
 tract infections. As instances, the alteration in sensitivity to Kanamycin and Tetracycline 
 in the course of treatment are tabulated in Table 11 and 12. 
     Lack of correspondence in some of the cases, as pointed out by many authors, bet-
 ween the sensitivity of the microbes (as determined by the disc test) with the clinical 
  effectiveness, was proven true also in our studies, which are shown in Table 13 and 14.
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病巣 とでは,細 菌に適合 した薬剤を用いたとは
















尿路停滞 との関連下に研究 しているが,先 ず上
部尿路感染者の臨床的のあるがままの状態をよ
く知 ることも意義の少なからざるものがあると































































胱炎,そ の他 の 膀胱尿感染者,上 部尿路感染症4群
に分け,感染菌の遭遇状況をみると表1の 如 くで あ
る.






























































































































































































































































加が うかがわれる.上戸の脊損患者におけ る成 績 で
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で,今 ここに私らの成績について論じても意 味 ガミな
い.とに角,私 らの上部尿路感染菌研究の資料では急
性症よりは比較的時期を経たものが多かった の で あ
る.
上部尿路感染症の重要な ものとして腎孟腎炎におけ

















































学療法剤)に対する感受性は表3に 示すごと くで あ
る.KMに 対 してはすべてのブ ドウ球菌が十分な感受
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(a)急性膀胱炎;本 症症例に みられた ブドウ
球菌め各種抗生物質に対する感受性ほ表5の 上半に示
すが ごとくである.各種の抗生物質に対しで感受性を













































































































































































































































































表9.上 部 尿 路 感 染 症 に あ らわれ た変 形 菌 の各 種 化 学
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が,信 頼のおけるものはKMお よびPFSの みであ
る.上 部尿路感染症においては,PFS,WMは 被検
菌のすべてが高度な感受性を示した.SM,KMこ れ
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性菌がある 信頼のできるものはKMの みである
が,そ の信頼性は大 きい.慢 性膀胱炎となると各種抗
生物質に 対して感受性菌は いずれ も減じ,KMで
75%,SM,CMでは25%と減ずる.信 頼のおけるの
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研究を行ない得るが,実 際の臨床例に胴いてこれを正
鵠に追跡することは必ずしも容易ではない,感 染症の















































て氏らは,感 受性菌 に対す る有効例は28例中18例
Tab。13.
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(一般 名)ナ リ ジ キ シ ッ ク ・ア シ ド
特にグラム陰性菌・抗生物質耐性菌に
●他剤 耐性菌 を含 むグ ラム陰性菌、特 に赤
痢 菌、大 腸菌、変形 菌等 に強 い抗菌 力、
抗感 染 力を示 し、 菌の消失、症 状 の改善
は速 やか にあ らわれ ます。
● 速効性で、毒性 は極 めて低 く、副作用 は
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